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(1)序 言
Herderの"lduna"について は"人 丈研究"第7集 に,同 じひとの``1》aramy。
thien"を紹介 した際に言及 す るところが あった.ま たそれ とGoetheとの関
係 につ いては"ド イツ文学"1951年号所載"ゲ ーテの永生観 をめ ぐる覚書"に
おいてふれ たので あ る.「
一般 にHerderの諸見解が若いGoe七heにいちじ る1ノい影響 を与 えた こど
は よ く知 られた ところで あ るが ・その交情 が冷却 した とつた え られ るHerder
晩年 の作"lduna"の所論 の内容に,Goetheの作品 や見解 とはなはだ しく似
か よった点を見出 し うる こ とは,と くにSehillerの"lduna"・にたいす る関
係 を見 るときに興味 あ るものとな る.こ の"lduna"1作によつてSchitlerは
はつ き りとHerderとた もとを分つて しまったのだか らであ る.
じゆ うらい,い わゆ る進歩的評論 家の聞で もGoe七heとSchillerとの世界観
や創作方法 あ対立 を基礎 とし,そ れを前提 として論 を進 めて きたので あ り,'そ
してまた,Schiller=Goe庫eの完成 された ドイツ古典主義 は,・世 界 観 の見地
か らす ると',むしろ 啓 蒙 主 義 か ら の1歩 後退であ るとみなされて きた のであ
る.し か るに,G.Lukacsを は じめとす る1群 の,最 新の発言 においては,
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GoetheとSehillerとの前述 の対立 はややぼか され,か れ らの古 典 主 義 に
じゅ うらい よ りもいっそ う大 きな評価 を与 え る よ うに なつた.最 近 に お け る
Schi工ler復活 の うごきが その申心 になつてい る.い まそれ らの観点 の正 否 をい
う借越 は避 けねばな らぬが,こ れにたい して重要 な試金石 た るものは,啓 蒙主
義 を批判的 に摂取しつつねば りつ よい幅 の広 い発展 を(あ らゆる諸傾 向をは ら
み なが ら)示 して きたHerderであると主張す ることはで きよ う.
試金石 た るHerderの もってい るあ らゆ るす ぐれた ものの うちで"lduna"
は比較的価値が少い もので あ るか もしれな い.し か しSchillerがこれにたい
㍗
して もっ ともはげ しい反応 を示 した とい う事実 は,や は りと り上 げ て論 ぜ られ
る価値 を もつ ことを示 してい るので ある.
``【duna"の論ず るところは,KlopstOckがド・fツの詩文学 に北方神話誌 を
もちい ることを要求 したのを思い出 させ るが(G.Lukacsはそれを反動的で あ
ると刻印 してい る),そ れは似 て非な るものとい える.Herd6rにあっては,ど
の神話誌 も,・ ギ リシ ャ民族 の もの,ケ ル ト民族,ゲ ル マン民族,は たまた
イン ド民族 の もので あって も一 ひとし く詩的価値 を もって い るので ある.か
れに とっては ・芸術 は人間 の行為 一一一一1定の文化,1定 の時間 の もとにあ る人 間
の行為な ので ある.こ れは(}oetheやSchi11erが時聞 を超越 した美 の概 念 を'
云 々す る傾 向 のあった ことと対比 され る.Herderはギ リシャ文 明 にたいす る深
い知識 を もっていたが,ギ リシャ人が最高 の美 の段階に達 した のだ と認 め ること
はで きなかった;ギ リシ ャ人 の業績の分析 も歴 史 的意味 を もつ にす ぎない とい
うので ある.ギ リシャ文化 は客 観 的 に観察す るに魅力の あ る素材では あるが,
それ といって も・イン ド・ヘブライ・シナな どの各文化 よ りもす ぐれた"美"を
提供 す るもので あるとい うわけではない.一 方,古 典的 な(}oe伍eやSchiIler
璽.φ
にとって は,ギ リシャの美は創造的経験 のほ とん ど唯一 の源泉 なので あった.そ
して と くにSchillerが"lduna"に7いして 反 燈 したのは,こ の点か らむし
ろ当然で あっだ ・かれ の"ギ リシャの神 々"はHerderの イ ドゥナとは と うてい
和解で きるもので はなかったのである・Herderは北方神話誌 を うけいれよと
かれ らに要求 したのではな く,た んにそれ もギ リシ ャの もの と ひとしく うけい
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『
れ う'るもの だ と指 摘 し た に す ぎな か っ た のだ が,Schillerには そ うい う相 対 主
義す ら反撲 をひきお こしたので ある.か れにはギ リシャの美 は締対℃ あった.
一殻 に文学 史家は,こ の2っ の態度 は,創 造す るもの と観 る もの,芸 術 家と
観賭 の幽 か ら生 じて くるものと考 えてい器)のだが,わ れわれは ・歩をすす
めて ・.そこに この両者 の世界観 の相違 に もとず く大 きな問題が よ こたわってい 、
ることを摺摘 し,ま た,Schillerの全面的 な反撲 とGoetheの:それ とまた異
った態度 とに も,そ の根拠づけを見出 し,さ らに,ド ィッ古典主義 の歴史的意
義 をみ る うえに も1つ の傍証 を提供す ることを試みたいので あ る・
日本 におけ るHerder紹介はGoe七ho,SchiUerのそれに比べて貧困 を き
わめてい るところか ら,こ こにはまず"lduna"その ものの紹介か ら始 めてゆぎ
く の が 実 情 に 適 レ て い .るで あ ろ う ・(テ キ ス トに はMeyersKlassiker=
AusgabenのProf.Dr.TheodorMa七hias篇 の もの を 用 い,CarlHanser
も
版 の二巻選集 を参照 した.)
(2)``lduna,ある い は 若 返 りの り ん ご.,,
数年前Parnass山(文壇をさす)の 灘 で1っ の 叫 び声 が 響 きわ たった ・そ
くユラ
の い うと ころ,Parnass山 の 上 で は,2,3の ド イツ作 家 た ち が,わ が 国 民 と言
語 と に た い して,ギ リシ ャ神 話 誌 の使 用 を 廃 止 し,そ の 代 り に ア イ ス ラ ン ドの
神 話 誌 を伝 来 し よ うと思 って い る,と い うの で あっ た.Apolloの代 りに は 将 来
O
Bragaが,Jupiterの代 りに はThorあ る い はOdinが,01ympの 代 りに
はWalhaUaが 行 わ るべ きだ,等 々 。
さて,い かなる詩人 もその詩歌で国民に法令を,少 くとも禁止的な廃止令を
指 示 す る も の で は な い し,ま た こ こ に 訴 え ら れ て い る 詩 人 の1人 は,い と も甘
美 な 調 べ や,わ れ わ れ の 言 葉 で か い た 文 学 の 富 を,も っ と も聡 明 な 批 評 や,多
(1)cf.EugenKtihnemann;Herder,p.574.
RobertT-CI盈k,Jr,;Herder,hislifeandthought,pp.374,379.
(2)ハ イ ン リヒ ・ヴ ィル ヘ ル ム ・フ ォ ン ・ゲ ル ス テ ンベル ク(1737-1823)の``あ
る ス カ ル デ(古 代 北 方 語,詩 人 の称)の 詩"に 刺 激 され て,ク ロ ップ シ ュ ト ッークは
1767年12月グ ライ ム に宛 て,1かれ は そ の頒 歌 に お い て随 所 にギ リシ ャの 神 話 誌 を"ケ
ル トの,あ るい は われ われ の 祖 先 の神 話 誌 に"代 え た,と 書 い た.
〆
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くの開化 した国民 の文学の富 と融合 させてい る人だが,か れのSkaldeを鼓舞
して,か のあ らゆ る古代の神神の艶 れた さま,こ の北方 の観念界 のすべて が魔
像 のよ うに,1場 の夢 のよ うに消 えて しまったとい うことを歌 い語 らせ るため
に こそ努 めたのだか ら,上 述の噂はそれ 自体 として取 るに足 らない ものではあ
.ったが,驚 くべ き北極光 としてデ ンマークか ら出 現 した こ の詩 風 の現象全体
は,や は り少 くと も知識 や研 究の誘因 とはな り得 たで あろ う;当 時はおそ らく
誘因 とな らなかったのだが.そ れは 整 理 をす る努力に価 しない ものだったろ う
か.こ の神話誌は どん な ものか,ど こか ら生 じて い るのか,ど の程度 までわれ
わ れに関係が あ るのか,ど こでわれわれに役立 ち うるか,等 々.こ れ らの問題
はじつに全諸国民 の案件,人 類の発 明,言 語,思 想 とい う財宝 に関係が ある.
これに関 して1っ の対 話が われ われの手 に入った.そ れは この対 象 を論 じつ く
してはいないにして も,各 方面か ら考察 してい る.そ れ は断定 を下そ うとい う
ものではないが,思 想 を誘 い出 し,決 定 を促 そ うとす るもので ある.
第1の 談 話',
Alfred.きみ も、そ う思わないかね,Frey,1の国民が1の 神 話 誌 を もたね
ば な らぬ とすれ ば,そ の国民独 自の考 え方 と言語 との うちに生 じた神話誌 を も
つ とい うことがかん じんだったのだ,と ・ そ ういう ばあい,小 供 時代か らこれ
らの詩の観念界は,わ れわれにとつていつそ,う近 しく親 しい ものにな る.この詩
の各々の基本に な る語 を もって,『われわれは直 ちにそ の最初 の概 念を覚 り,そ
れ の分枝 した もの,転 成 した ものの うちに,容 易 に合理的 にそれ を追及す るの
だ.言 葉 の衣裳 に含まれた もの一切が われわれ にはいっそ う后 じ うべ きもの,
し
自然 な も の に 思 わ れ る.1つ の 言 語 に 独 創 的 に 刻 印 され て い る詩 的 意 味 は,言
語 と共 に 発 生 し言 語 と共 に ひ と し く永 遠 に み え る.
(3)批 評 とい うの にはゲルス テ ンベル クの"文 学 の 諸 特 徴 に 関す る書翰"(1766,
1767,1770の各年 に発表)が 当 る.ま たゲ ルステ ンベル クは,か れ の翻 訳"花 嫁.ボ
ー モ ンとフ レッチャーの悲劇"(1765)にたいして`喫 国申古演劇 の4大 詩人 に関す る
批 判 的,伝 記 的諸論文"お よび"(ク リスチ アン・フェ リクス)ヴ ィ セに与 え る書"を
添 付 した.か れ の悲 劇"ウ ゴ リノ,,(1768)では シェークス ピアの精神 で 作 詩 しよ う
とした.ゲ ル ステ ンベガ クは ギ リシャ語か らの模倣 作品 も2,3あ る.一(4)註
(2)にあ る``スカルデ の詩,,(1766)をい う。
H・・d・・の"ld・n・"につし・て り(63,)
Frey.詩なんて ものが この世に無 い といいんだが ねt■われわれは 周 囲 の 足
場 にばか りほねをおって,建 物 を忘れ るのだ.小 供時代 には,ど れ ほどの時間
が神話誌 を学ぶ ことに使用 され消費 され ることか.わ れわれは被 いばか り見 て
申核 を見 出渉 ことを学ばず,詩 ばか りみて真理 を発見す る こ とを学 ば な い の,
だ.詩 のためにわれわれ は悪習 にそまって しまい,つ いには最 も神聖 な建物 を ・
弄ぶ よ うにな る.わ れわれ はつねに被い,表 裳 を欲 す る.美 しい姿で あ らわれ
ない ものは,ま た真理 で もないのだ.そ れは忘れ られ,軽 べ つ され る.独 自の
詩的精神す ら因襲 的な神話誌 に屈服 して しま う,そ れよ りはむしろ,純 粋 な真
理 を求 め るこころが そ ケだ・ これ をひとは,.詩にお いて は,い つ もなが ら古代
の擬人化 とい う影 の国に追放 して しま うのだ.
A.わ れわれが異つた組織 を もって い るのな ら,き みのい うと ころに何 ら反
対 はない,だ が さて,わ れわれは,現 在 あると ころの もの,す なわち人間だ.
われわれ の理性 は仮 構によってのみ形成 され るLい つ もなが らわれわれは多の
うちに1を 探究 し創造 し,こ れ を形成 して1の 形態 にす る.そ こか ら概 念,理
念,理 想が生ず る」 われ われがそれ らを不正 に用い るな ら,あ るいはさ らにま
ちがった構成 をす る習慣がついてい るとす るな ら,影 の像 に驚嘆 した り,誤 っ
た偶像を聖物 として担って,駄 獣 のよ うにほねをおってい るとい うのな ら,罪
億 われわれ の側 にあつて事物 の側 には ない.詩 なしにはわれ われ はた しか に存
=在し得 ない のだ ・子供 は空想にふ け り,他 の状境や人物 にさえなったつ もりの
ときがい ちばん幸 福 なのだ.一一生涯 われ われは このよ一うな子供でい る.悟 性に
よって支持 され,理 性によって秩序 づけ られ る魂 の仮 構にのみ,わ れわれ の存
在 の幸福はあ る.Frey,この無邪気 な喜び をわれ われに許 しなさい.法 律学や
政 治学 の仮 定がそれ ほど愉快 な ことは稀 なのだ.
F.そ れ な らどん どん詩 をつ くった らいいだろ う,Alfred.
A.1つ の民族1ととって,そ の言語 のなかに生 じた神話誌 を もつ ことが愉快
で,好 都合で,有 益 でないか ど うか をわたしは きみに きいたね.わ た しは諸民
族 の歴史が それ に関 して教示す る と ころ が あ る と思 う・ た とえば ・何がギ リ
シ ャ人に美術,学 問,文 学 におけ るかれ らの形像 の美 しい統一 を与 えたのか.
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あ らゆ る地方差,時 間差 に もかか わ らず,か れ らのすべ ての作品 にはあ る種 の
偉大 な趣味 の原則が確立 してい るのは何 に由来す るのか,な によ りもまず,か
れ らが他 の諸国民 か ら取って きた ものすべて を 自己 の もの にして しまった こ と
に由来す るのだ ・かれ らは独力で独創的 な ものにして しまった,か れ らはその
考 え方 や言語 のなかで,そ れ を独特 の形体 にしたてて しまった..ローマ人は こ
れに反 して,そ れ 自身の頑 固な神話誌 を もっていた.か れ らはその神話誌で,
ギ リシ ャの文 学や形像 をな るほ どしばしば異 国の玩具 として用いたけれ ど も,
しか し他方独 自の詩,哲 学,美 術には けつして到達 しなかった.か れ らの仮 構
は尚武的 で法制的だった.か れ らにはギ リシ ャの詩神が生来 の もの とな り同化
す ることは稀 であつた・
暗黒 の数世紀後,ヨ ー ロ。パに自由な科学精神が ふたたび 目覚 めた時代 を1度
通過 してみたまえ,あ らゆ る国民 の詩人や賢人 は,か れ らの母国語 で構想 した
とき最 も幸福だ った ことが わかろ う.Dante,Petrarca,ムrios七は古 代人 の問
ゆ
で教育 された.Arios七はみずか らほ とん ど古典的な ラテン語 をかいた,そ して
Pe七rarcaはイタ リーの詩神の手 か らで な く,か れの ラテン語 の詩神 の手 か ら不
'(6)
滅の月桂冠を予期 していた.そ れに もかかわ らず,時 代はかれを否定 した.こ
れ らの詩人の価値を後世に もたらした理念や文学は国民 の考 え方か らとられ,
かれ らの母国 語に同化していた.イ ギ リス人のばあい も異っていなかった.思
くの
い出 してみたまえ,SpenserとShakespeareとが古代人 の神話誌の聞で どん
なにほね をおって身を もがいてい るか,と ころでかれ らが,特 にShakespearα
が,そ の民族の伝説か ら,迷 信 か ら概 念をつ くり,形 態 を作 るとき,ど れほ ど
(5)LodovicoAriosto(1474・一一1533),"荒れ狂 うロー ラン ト"の 著 者,か れ は18才か
ら22才までは ほ とん ど法学研 究 にのみ従事 したが,そ れか ら文学 を研 究 した後 に,ま
ず ラテン語 の詩 によって広 く有名 になった.一(6)FrancescoPetratca(1304-74)
は,1341年の復活祭 の 日に桂冠 詩 人 とな った 当 時 に は,ほ とん どイ タ リー語 の詩 に
よ ってのみ知 られ ていたけれ ど,あ こがれ望 んだ この栄誉 は,や は り現 実 には,ヴ ィル
ギ リウスの様式 で書いた ラテ ン語 の叙事 詩"Africa"によ ってはじめて獲得 した もの
と思 った.そ して概 してかれ は非常 に多 くの ラテ ン語 の書 物 をかい た,特 に重要 な歴
史 の著作,"Devitisvirorumillustrium.(卓越 し た 人 々 の 生活 か ら)"があ る.一
(7)EdmundSpenserz(1553年頃生 ま る)は,古 代人 の神 話誌 を,か れが 自己の結婚
の祝い に際 してつ くった結婚式 の祝歌"Epithalamium・,,のなか に適 用 した.
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容易にまた幸福 に思考 し創作 してい,ることか ・きみ はMiltono,古典的な思考
く　ラ
方法 とその美 しいラテン語の詩旬とを知ってい る・ところで,がれの両楽園の,
(8)(9>
か れ の ク リス マ ス 前 夜 の頬 歌 の,か れ のaUegroとpenseroso・との 最 も力 づ
(10)
よい,最 良の箇所 は純粋 にゴシ 。クなのだ.
F.'そ こで きみはわたしに不幸 な夢 を送って くれ るのだね,Alfred.われわ
れ の職人歌人 た ち,か れ らはなんとみじめに古代人の歴史 と神話誌 につ きま と
ロ　ラ
われ,煩 わ され た ことだろ う.そ して わが学者 のOpi七zが詩 をつ く り韻 を踏
んだ とき,か れ は醗訳者 とい うべ きだったのか,あ るいは詩人 とい うべ きだっ
(12)
たのか.Shakespeareに対す るとき,わ がAndreas(}ryphius等々はいった
い何だ.
A.だ が しか し,ド イツ語 にはす でに優 れ た物 語 や格言 ・箴言 の類 が あ?
たよ.た だそれ らは言葉 のなかに空想が ないままに存在 したのだ.こ の言葉 に
"は独 自の神話誌が欠 け
・順次に形成 きれて ゆ ≦英雄伝説が欠 け・ この言葉 の・
元 来 はす こぶ る包含す るところの大 きい ・充実 した ・美 しい ・諸基本理念の詩
的 な叙述 や育成が欠 けていた.こ の言葉 がかつて所有 していた この富を,ど れ
ほ ど低劣 に私消 したか,そ れ を きみが 確 信 したい な ら,S6herz,Wach七er,
ロ ヨラ
Frisch,Ha1七aus,Adelung,どれ で も きみ の 好 き な ドイ ツ語 の辞 書 を わ た し と
一緒に通覧して,わ れわれの最 も好 き苓 基本語の使用法を追及 して券たまえ.
この 言 葉 が 如 何 に奴 隷 的 に な った か,た と え ば 教 会 式 とい うの で は な くて,も
っ とず っ と ひ どい 法 律 式 が,そ して 何 よ り もい ち ば ん ひ どい 宮 廷 式 が 支 配 力 を
(8)かれ が17才の ときつ くった幾つ かの詩,お よび"EPistoIaefamiエi激es(親しい書
翰)"の なかで.ク リス マス讃歌``Hymneonthenativity,,をミル トンは,1525年か
ら1532年まで ケ ンブ リッジで学 んで いた 間につ くった.一 『(9)世界 と人生 とは,
楽 しい ものには如 何 に うつ り,悲 しめ るもの には如何 に うつ るか を描 写 してい る2つ
の詩.一(10)す なわ ち,ゲ ルマ ン的=キ リス ト教的.一(11)MartinOpitZt
(1597-1639)は率直 に外 国文学 の模倣 を推称 し,こ れ によ ってまた ヨ リ優れ た国民作
品 に 到 達 す るのだ といった.t-(12)AndreqsGryphius(1616・一 4)は17世紀 の
最 も重要 な ドイツ劇 作家で,か れ の"PeterSquenz',では シェー クス ピア の"真 夏 の夜
の夢"を 模倣 した ・　 (13)ここに挙 げ られ た人々1ま羊 として17世紀 末か ら18世
紀 にか けての学 者で,ハ ル タ ウス とグ ラファイは ドイ ツの法学者,シ ェル ツ以下4各
1ま同 じ く言 語学者で あ る.
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獲 得 して しまって,こ の言葉の最 も美 しい伝統 を,そ の源泉に至 るまで滅ぼ し
て しまったあ りさまをみて,き みはびっ くりす るだろ う.特 権 と威儀 とが われ
わ れの言葉 を支配 してい る.一 切 はそれに基礎づ け られ,一 切 はそれに指向せ
られ る.最 も優雅 ・高貴 な言葉が,は なはだ し く形式的 な も、の,あ るい は,ば
か げて下劣 な ものにさえ変 えられてい るので,最 も力 のあ る種 子が こん な藪 の
申 に,萎 縮 し人工 を加 えられて撒 きち らき れ るのを見 ると,恥 か し くな る.こ
の 目的で,わ が法廷風 にまた宮廷風 になった言語の紋章飾 りに堂 々た る考証 を
(13)
加 え るために,1度Haltausから(}la,feyを通覧す るだ けのほねお りを しよ
うじやないか.
F.そ れはかんべん願 いたいね,わ た しは 毎 日この文体で訓練 させ られて
い るんだ か ら.
A.そ れではわれわれの言葉 の美 しい基本語 をギ リシャ語 と比べて,両 者が
ど うなったか見 てみ たま え.き みはSchi11erの"ギリシ ャの 神 神"と い う詩
を読んだ ことが あ るか.
くコの
F.加 うるに,そ れにつ いて言 われてい る多 くの こともね.
A.ひ とが"神 神"と い う語 を こ の詩人が考 えてい るよ うに とった とした
ら,多 くのこ と言 わず に済んだろ うに.詩 人に とって は,そ れは詩 的な,神 話
的 な神神,擬 人化,理 念,理 想 なのだ.こ の詩 を読 んでいって,ド イツ語 とギ
リシ ャ語 とを比べてみま え.わ れわれ の美 しい曙光か らはAuroraやEosは
生 まれ なかった.わ れわ れの愛 らしい管 の明星か らはHesperusノが,わ れ われ
の山彦か らはEGhoが,わ れわれ の甘 い声で鳴 く鶯か らはPhi工omeleがけっ
して生 まれ なかった.わ れわれの樹や花 の,牧 場や河 の美 しい名前,わ れわれ
の月 や太陽 は,ApolloとDaph.neについて の,ApolloとHyacinthusにっ
」1,・てめ,LunaとDianaと そ のNy塒pheた ちDryadeたちについてのギ リ
シ ャ人 の物語 のよ うな噺 は生まなか った.わ れ わ れ の老 い た 母 で あ る大 地
(14)シ ュ トル ベ ル ク伯 ・フ リー ド リヒ ・レー オ ポル ト,・ル ー トヴ ィ ヒ ・フ ォ ン ・ク
ネ ー ベ ル,ヨ ー ハ ン ・ヤ ー コ プ ・シュ トル ッ らは,シ ラ ー の 一 宗 教 的 に考 え られ た
一 多神 論 に た い して疑 念 を抱 く諸 論文 を書 い た.
Herderの``lduna,,につい てH(67)
(Hertha)は死 ん で しま っ て い る ・ 山 と 牧 場 の 上 に い るE工feた ち は 妖 魔 に
く　らラ
・なって しまうてい る.そ して魔 女 や山霊につ いて,地 下 の徐儒,水 の精,夢 魔,
森 林 に跳梁す る魔軍,風 雨 のよ る狩す る魔王,等 々について庶民伝承 に保たれ
てきだ ものは,'あま りに も粗野,粗 暴 な迷信 に退化 してい るので,い くら真剣
recこれの除去 に努めて も足 りなかったろ う.-1 ,
F.さ て,そ れで?
A・ それで とは?こ の ことに関 しr(1・隣民族 の・また ドイツ種族 の神話誌
.一か ら,い わばわ れわれの言葉 のために生 まれ,わ れわれの言葉 にまった く結 び
つ き,わ れわれめ言葉 にない発達 した仮 構 とい うものの欠 乏 を補 つて くれ る事
物 が招来 され るな ら,こ れを排斥す るものが あろ うか.む1しろそれを,長 年 の
旱 駆 と磯饒(?後に親切 な魔女が 贈 つて くれた魔法 の庭 とみなそ うとしない もの
夢 あろ うか.わ れわれは,最 高神 を萬民 の父 として,Freiaを愛 の女 神 と し
て,Lδbnaを夫婦和合 の保護 岬 として,Sagaごを歴 史 の女神 としで,Waraを
誓約,と くに愛の宣誓 の監視者 として承認 しよ うとしない理 由が あろ うか,そ
れ らの名が明白に美 しくその本体 を言いあ らわしてい るのに.ほ か の名はす ご
.ぶる佳 い響 を もってい るし,そ の名のあ らわす人物 について の物語 は,わ れわ
れ の考 え方 や言葉 にす こぶ る適合 して い るの で,ど うしてThorが 雷 鳴を,
'
Bragaが詩神 を・Idunaが不死 と若返 りの女神 を・Lynaが 危 険 か らの救助 .
者 を,Nossaが卓越 を意味 してい るのか,わ れわれは じつにすみやか に学ぶだ
ろ う.ひ とは これ らの,ふ ただび帰って きた祖父 た ち祖母 た ち,わ れわれの言
葉 の祖先 た ちに,よ ろ こんで椅子 をすす め,家 申の最 も栄誉 あ る場所 を明 けわ
元 さないだ ろ うか,た とえ この家が 最 もよ く管 理 された宮殿であ るばあいで
毛.
F.そ れに関係 あ る書物 を くれたま え.読 んでみ よ う.
第2の 談 話
、
F.読 ん だ よ,そ してEddaの 始 め の と こ ろ で す ぐに 心 に 銘 じ た の は,
(15)キ リス ト教 の影響 によ って.
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Gangler(好奇心 のあ る旅人には良い名だね)が,金 色 の屋根に覆 われた神神
の宮殿に招 じ入れ られた ときに言った1語 だ."入 って行 く前 に,ま ず,ふ たた
び出て行 け るあ らゆ る戸 口を捜 しておかねばな らぬ."こ れはね,Alfred,こ
の神話誌 のばあいに も有益 な ことだ と思われ ものだ.
とい うのは,ま ず,い いかい,い つたい この北方神話誌 のすべ ての名 は,い
まで もわれわれの言 葉 の な か に生 きて い るほ ど ド■ツ的 なのかね.Odin,
Aeger,Balder,Forse七e,H甑erとHoder,工ocke,Tyr,UUerそれ に
Widarなんて名 を知ってい る ものが あ るか.女 神 た ち ゃ処 女 たち,Eyra,
Fti11a,(}naと(}efiona,Sye加,Siphia,Skadaそれ にSnotraな ん て 名
を.Walktireたち,Norneた ち,森 の 処 女 に 海 の処 女,妖 魔,保 儲,巨 人,
等 々 の事 業 や 種 類 や 名 前 を 知 っ て い る もの が あ るか.そ こ で わ れ わ れ に も うt
度 神 話 誌 を 学 べ と い うの か ね.ま た ま たNa七alisComes,Pomeyそれ に
し　の
Dammの よ う な 書 物 を 書 く か,あ る い はEesiodus,Kallimachus,
くユ　　
Apolloclorのよ うな 註 釈 を か け と い うの か ね.こ うい うば あ い わ た し に は,
く　 ラ
当 時 わ が 国 の 詩 人 が よ く使 つ たTe1yaと い う語 の意 味 を 聞 か れ た と き の 例 の
賢 人 の 答 が 好 ま しい ね."そ れ は,".と炉 れ は い った,"近 ご ろ詩 句 の飾 り,あ
る い は埋 草 に 用 い られ るが,そ の 意 味 は そ れ ほ ど正 確 に 知 る こ とので き ね 言 葉
な の だ."北 方 の 詩 の読 者 の ば あ い に は,説 明 的 な,極 度 に煩 わ しい 註 釈
が な け れ ば,長 い 間 こ うい っ た状 態 に あ る の で は な い か を お そ れ る のだ.ギ リ
シ ャ神 話 誌 は ア ル フ 。ベ ヅ トの よ うに し て 学 校 で 習 う,詩 人 や 絵 か きが 絶 えず
わ れ わ れ に そ れ を想 い 出 させ,し っか り と記 憶 の な か に留 め て しま う.だ が,
北 方 の詩 に あ らわ れ る名 前 を わ れ わ れ は ど こで 習 うの か,何 に よ って 後 世 に 残
(16)NataleConti(NatalisComes)(ユ582死す),"Mythologiae"10巻あ り,一 ・
FranciscusPomey,"Pantheummythicum,,(1659)あり.-Tobi4sDammの``Novum
LexiconGraecum"(ユ765刊)につい てヘルダ ーは,主 として ホメー ロス とピンダルに
基い てい るこの著作 に は,ギ リシャの最 も美 しい文学 時 代 の神話 誌が見 られ,神 話学
につ いての後 生 の 誰 弁 が混 っていない と賞讃 してい る.一(17)Hesiodus(紀元
前760頃)はギ リシャ``神統記"の 著者 とい う ことになってい る.Kal]imachus(紀元前
250頃)は,神 話誌的学識 に充 ちた詩 を書 いた.ア テネ生 まれ のApoHodor(紀元前
140頃)には神 話誌 の"文 庫"が あ る.一(18)ク ロップ シュ トックは この語 を古代
ゲ ルマ ン人 の軍歌 詩人 の7弦 琴 の意 味 に用い た.
'Herderの``1duna,,について 日(69)
す の か ね.
A.そ れ に は 道 は 容 易 だ ろ う■.こ の 神 話 誌 が 注 目 に価 す る な ら,ギ リシャの
神話誌 とひとしく学んだ らよかろ う,あ るいはむしろ,文 学者が理解し易いよ
うに・快適 に,ま た慎重に紹介 した らよかろ う.も し北方文学 の部門 を もまた
単 に ヨー ロ ッパ民族 史の1部,人 間知識 の1分 科 とみなすな ら,こ の研究 の1
・系列 の促 進者 たち,Verelius,MagnausおよびTorf5usからThorkelinお
(19)
よ びSuhmに 至 るま での人人がそれ に致 した ところの巨大 な,博 学な,そ し
て 諮達な努力 は,な ん といって も注 目に価 しよ う.そ れに この神話誌 には じっ
・さいに美 しい詩篇が含 まれてい るのだか ら,後 者 を読 もうと思 うものは前者 を
く　の
識 らなければな らない.今 日でばGr銭七erがそれ を周知 させ るために言 うに言
われぬ,現 在 まで報 い られぬほねお りを してい る.か れが1っ の小 さな北方神
話 誌 を銅版画でか くとした ら,そ れは美術 の冒涜だ ろ うか.
F.銅 版画で!
A.ど うしていけないのか ね?い や,わ たしはあえて もっ といわせ て もら
う.ギ リシ ャ人 の後にわが全地球上 で これよ り以上 に美術 にたい して資格があ
(21)
り,美 術 にふ さわ しい神話誌や歴史 をわた しは知 らない.ゲ ー)レの もの,ユ ダ
v・ ザ ダ'
ヤの もの,シ ナの もの,イ ン ドの もの,(ギ リシャ人か ら分離 したばあいの)ロ
ーマ固有 の ものは,豊 富 さ・品位,お よび美術へ の資格 において この神話誌 に
(22)
及 ば な い の だ ■1この 観 点 か ら両Eddaと,そ れ に ほ ん の2,3の 伝 説 を 通 読 し
て み た ま え,き み は 絵 画 的 な 場 面 の 豊 富 さ に1驚 す る だ ろ う.大 胆 に 且 つ 柔 和
'に,頑 固 に 且 つ 温 和 に,陸 に 水 に,男 女 の 神 神 や 英 雄 た ち の 冒 険 が こ こ に 出 現
(19)01afVerelius(1618-82)・北 方 古 代 の 研 究 家 ・ ス エデ ンの ウプ サ ラの勲 授 ・
-ArniMagnus(ArniMagn義us,1663-1730),ThormodrTorfason(Torfaeus)Grimr
Jonss・nThorkelin(1752-1829)は各 々 アイ ス ラ ン ド人 の 北 方 古 代 研 究 家.Peter
Frie面chSuhm(1728-98)はデ ン マ ー ク の 歴 史 家.一 一(20)FriedrichDavid
Grater(1768-1830)曝古 代 エ ッダ の翻 訳者,古 代 ドイ ツの研 究 者.一(21)す な
わ ち,ケ ル トの ・一(22)古 代 北方 文 学 の2大 蒐 集.古 い ほ う は"歌 謡 エ ッダ"
ま た"賢 者 ゼ ム ン トの エ ッダ"と よ ば れ,北 方 の 神 と英 雄 の 伝 説 か らの古 代歌 謡 を含
み,ヨ リ新 しい ほ うは,"ス ノ リ ・ス トゥル ル ゾ ンの エ ッダ'と もよ ば れ,2部 に分 た れ
た 同種 の 散 文 神 話 物語,``SkaldskaparmaP'のほか に ス カル デ 詩 学 に関 す る法 則 を含 ん
で い る.
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す る.そ れ は 翌Miche1-Angelo,Raphael,Correggio,それ にTitianの よ う
く　 ラ く　の
な人人,GuidoやDomenichinoのよ うな人人 の興 味を ひ くに足 るだ ろ う;
神神の町や 巨人 の国,岸 べや 山や谷 にはそれほ ど多 くの変化が あ る.こ こでは
へ
霊妙 な ものが偉大 な もの愛すべ き もの と混 りφつてい るので ・(ギ リシ ャ人 も
した よ うに)粗 野 な もの 怪奇 な ものをと り除 ぐと,魔 術 す ら目を驚かす よ うな
諸心象 をひ き起す.思 い出 してみたまえ,Frey.Shakespeareの最 も独創的
な,最 も魅力 のある,驚嘆 すべ き作品,'"且amlet"は,正しくこの北方 の説 話fO>一
ら生 まれたのではないか."Tempes七","Lear王","Macbe七h"のなか の最 も絵
くあ 　
面的な場面はこれ らの説語に境 を接してはいないか.そ してなお,そ れ らのな
かには・ 如何に多 くの同様 な作品 にたいす る素材が含 まれτい るこ とだ ろ う・
わた しが北方 の王様 な ら,イ ギ リス人がShakespearoやMil七〇nの 美術二
陳列館 を もって い るよ うに,わ が諸民族 の古代史の陳列美術 を描 かせ,曜わが美
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術 家たちに たい しては,あ ま りに も頻繁 に くりか えされ るローマ人 の物語 を禁
ず るだろ うに.世 界 は広大だ.Museは7弦 琴 を もって,ま た画筆 を もって,あ
ちこちを さまよい歩かなければな ら露.
　
F.萬 事諒承 した.だ がわれわれ ドイツ人 に とって,如 何 な る理 由で,ま た
如何 な る由来か ら,こ れ らの場面が国内産だ とい うのだね一■説 話の1部 はおそ
ろし く北極的だ.ノ .
く　の
た とえばわた しが"世 界 と創造"を 読む とす る,"冥 府 の諸 川 はそ の源泉か
ら遠 ぎかった.そ れ らを回転 しつづ けていた憤 怒は凍った.そ れ らの上 には霧
が凍った ・それ らの下 には旋風が荒 れ狂った.南 方 か ら閃光 と電光が飛散つた.
.萬物の申央 にはおそ るべ き氷 の如 き風が吹いた.そ の とき温め る呼気が氷
の霜 の上 に拡が り,こ れを融か した.こ の滴か ら最初 の人間が生まれた."一一一
これを読む と薯ぞっとして寒 けを もよおす よ.
(23)GuidoReni(1575・一1642),イ タ リ ー の 画 家.一 一(24)Domenichino
(DomenicoZampieri,1581-1641),イタ リーの 画 家 兼 建 築 家.一(25)ヘ ル ダ
ー は特 に激 昂 した性 質 をか い た諸 人 物 の うち に 類 似 を見 出 して い る("リ ヤ王,'),濠
た 幽 霊 そ の 他 お 伽 噺 的 な架 空 事 に これ を見 出 して い る(1方 にお い て は"ハ ム レット"
と ・・マ ク ベ1,・,他方 にお い て は"テ ンペ ス ト・・).一(26)・ ・エ ッダ,,の中 に あ る.
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≧"最 初 の人間は巨人で あった .か れは眠 るときに汗 をかい た.か れの右手 の下
に1人 の男が生 まれ,左 手 の下 に1人 の女 が生 まれた.か れ の足 の1っ も他 の
1っ と共に生んだ.か くて寒冷 の巨人 の種族がで きた."ど うも優 しい起源 じや
ない ね.
A.寒 冷 の巨人 として はじゅ うぶん優 しいじゃないか.
F."昼 の呼気が氷 の霰 を融かすやいなや,そ れか ら4っ の乳房 を もった牝
牛 が形 づ くられた.牝 牛 は最初 の巨人を養い,自 分 の食物 には塩 と白霜で被 わ
れた石 を舐 めた.そ れが舐 めた とき,最 初の 日に人間の髪が出,第2日 に頭 が,
第3日 には1人 の人聞 ・B群eが 出現 した ・かれの息 子はBoreと よばれた ・"
"Boreの息子た ちは巨人 を殺 した .すべての寒冷 の巨人 たちはその血潮 のな
かに溺死 した.息 子た ちは うち殺 した巨人 の屍体 を深淵にび きずって行 き,屍
体 か ら大地 を?く った・湖川 と海 とがその血 のなかか ら生 じ・ 山山はその骨か・
ら,か れの歯牙か らは石 が,頭 蓋か らは天が ・脳 髄 か らは悲 しげな雲が生 じ
た."こ れが われわれ の願ってい るよ うな世界の光景だ ろ うか ・
"Boreの息 子た ちは小川 の ところへ赴い た.と ね りことはんの きの2つ の木
片がそ の上 に浮んでいた.か れ らはそれか らAskeとEmlaと い う男 女 を造
つた."人情 のない両性 の起源 じやないか ・
A.Frey,わ た しは きみの労力 を軽減 しで,この奇異 な もの,わ れわれか ら
遠い ものの,き みが行った よ りもいっそ う著 しい特徴づ けをやろ うと思 う.こ
の北方 の寓話伝説 の大部分は,Jo七unheim,すなわ ち 巨人 の 国 に属 す る もの
で,こ の国は幸 い な ことにわれわれの風土 とは異ってい る.冷 い,凍 ってい る
か露が降 るか してい る国,氷 の森や怪物 や男女 の巨人に満 ちた国で,わ れわれ
か らは るかに遠隔の地 にあ るのだ.
'
わたしはきみのために北方寓話 のなおいつそ う遠隔な地域の特徴をあげてみ.
よ う.それはたんに北で演ぜ られるばか りではないのだ.世 界の燃 える南側で
はSurtu。Z$黒齢 その炎 の剣を もって支配 しでいる沃 の橋 の ところ で は
(27)Surturは北 方 神 話 誌 に よれ ば火 の 国Muspelheimの支 配 者 で あ った.
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He加daUが かれを見張ってい る.月 の終 に,王 は火 の国Muspelheimの人 ・
人 を引連 れ,橋 を馬上で馳 け上 り,Odinの宮殿 を占領す るだ ろ う.そ こで一切
臆 崩壊 し,新 しい世界が現 われ出 る.
最後 にだ ね・Frey・北 方 寓 話 の真の中'醐 はOdinの 町 ・か れの種 族 の
1居所,Asgardなのだ.そ れは大地 の中心,Midgardにある;そ こにはかって
神族Aseた ちが住んでいた.そ こでは勇敢 な ものはたれで もその死 後 神族 と
共 に住む.北 方 ではかれ らはたんに新参者,異 国 の ものに過 ぎなかった.き み
)はAseたちの集合す るIda山 について読んだ ことが あるね.そ れで この山が
どこにあろ うと,そ れは北方 の山で はないのだ ・エ ッダの胎芽は あ らゆ る神話
誌 と寓話 との祖国,ア ジアか ら来 てい る・
F.そ れはわた し も気づいていた,そ して説 明 して もらいたい と思って い
プこ.
A.Odinの 特徴 とそのAsgardとについて書か れてい るか ぎりでは,'わ
た しは きみに この説 明 を簡単 に与 え ることはで きない.明 らかに この神話誌 は
ユうの場所,1っ の時代に発生 した もので はない.広 大な諸地帯,長 い 数 世 紀
が それにあずかってい る.そ して わた しは,・コペ ンハーゲ ンの科学協会 によっ
て,次 の よ うな懸賞問題が課せ られ るな ら結構だ と思 うのだ;す なわ ち,こ の
神話誌が,そ の主要観 念 と伝説 とにおいて,何 処 で ・ 何 時,如 何 に して発生 し
たか を,内面 外面 の根拠か ら探究す ること,だ,同 時に,こ の問題 の解答は,い
ままでに採 られた国民的 な ・あ るい は一般 に通用 してい る世間受 けのす る ・臆
説 を一切 考慮 しないで研究 されなければな らぬ,と い う規約 をつけ る.
だ が,こ れ ら一切 ので とは,わ れわれの問題 には何 のためになろ う.北 方神
話が プ リジャのIdaに 発 生 した ものだろ うと,あ るいは黒海沿岸 で,コ ーカサ
スで,乃 至北極 の下で発 生 した もの だ ろ うと,そ れ は,真 正 な,純 粋 な ドイヅ
の 基本言語 を保存 して来 たのだ,そ して この故 に,わ れわれはそれ の幾 らか を
わが ものにしよ うとす るのだ.チ ュー トン系の諸民族 は広 くあち こちを駈 け廻
ゐてきた,ア フリカへす ら紛れ込んだの黛 われわれに役立つ ものは,そ れを
:(28)ブンダ ル族iのこ と ・
?
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発 見す る ところで,わ れわれは これ を とるのだ.
F.tよ ろ しい.そ こで わた しが正 に知 りたいのは,・こ1のわれわれのための
貯 蔵が何だ とい うことだ.腹 蔵 な く言つて くれ,Alfr6d.
自然詩が,事 物 の発生 とその相互 の関係 とを,心地 よい,教 えに富んだ衣装 を
着 せて,い わば面 を覆った花嫁 のよ うにして,紹 介 して くれ るのな ら,われわれ
は これ を愛す る.だが言ってみて くれ,自 然 の知識 としてみた とぎ,この寓話 の
な かで何 が心地 よ く教 えに富む ものなのだ ・、巨人Ymerの屍体 か らの世界の創
造,と ね りことはん の きとい う2種の木片か らの人間の創造,炎 をあげて燃 え,
しか も確乎 としてい る橋 とい うものか らす る虹の空想,昼 と夜 と,太 陽 と月 と
を,掠 奪 さ、れた2人 の子供 としてみ る観 念,昼 と夜 とが走 る際,こ れ を爽快 な
らしめ るため,両 者 の乗 る馬に空気 をつめて与 え られてい る革袋一 これによ
＼
く　の
つて朝 夕の寒冷 を説 明す ること,つ い には,太 陽 と月 とを呑込むFenrisによ
る この世 の終 り ま ことに,これ は諸年代か ら生れて きた一種 の物理 学だ ね,
これ をわれわれはた とえ詩 のなかへで も,ふ たたび もちこんではな らない.
それ とも,Alfred,きみは これ らの英雄 の風俗が われわれのためにな ると思
ってい るのか.巨 人 の国で は事 は粗暴 に行 われ る.Odinの 宮 殿では ひ とび と
は斗 い,遊 び,食 い,飲 む.こ れ ら英雄 たちの機智 は洗煉 されていな い.か れ
らの動作 も垢抜けが してい ない.暴 力が決着 をつ け る.世 界 は強者 に与 え られ
る.か れは うち殺 し,強 奪 し,誘 拐す る.・ きみはこれ らの風俗 を賞讃 し,
この鉄挙 の諸原則 を再来 させ よ うとい うのか.今 日まで全 ヨーロ ッパ を荒廃 さ
せ て きた し,ま た,も っ と上品 な仮面 をかぶって,い ま な お荒廃 させつつ あ る
原 則 を.放 増 な英雄生活,そ こでは誰 かが挙 に剣 を握 り,一 切 を強奪 によつて
保 持す る,こ れを きみは賞讃 しよ うとい うのか,Alfred・
そ れ とも,け っきよ く,き みは この詩 ・伝説 の形 式 をわれわれに推挙 しよ う
く　 ラ
とす るのか.WOrmがi数 えあげた野情詩 の136韻 律 の うちで,ど れが きみに
(29)悪 魔)t狼.神 々の 黄 昏 に は,神 々 は これ と戦 わ な け れ ば な らぬ.一(30)
OleWorm(1588--1654)がそ の"RunirseuDanicaLiteraturaantiquissima(ルー ネ
文 字,あ るい は最 古 の デ ンマe・一ク文 学)",の なか で.
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く　ラ
最 も好 もしいのか,こ の詩 ・伝説がす こぶ る多大の技巧 をそそいだ頭字 の,ど
の位 置 と調和が きみに最 も好 もしい のか.
あ るいは きみは・.A(aar)とい う文 字 が 殼 物 を・F(ee)とい う文 字が金
く　 ラ
を意味す るか ら,両 者が1緒 になると争いの原因 とな る天の恵みを表示す ると
い う,あの比喩的な謎の智慧をわれわれにおしつけよ うとす るのかね.剣,船,
戦斗㌧ 血,狼,禿 鷹,と いった ものが,千 差萬別に飾 り立て られ,書 変えられ
てい るので,言 葉が広範囲に亘 り,当 の場所における形象の力が失われて しま
く　お　
う,あ の どほ うもない書変 えを,き みは賞讃 しよ うとい うのかね.Alfred,き
みの趣 味 をだ いな しに しないで くれ.わ れわれはあの時代,あ のよ うな歌 の捷
く　 ラ
巧 は超 えて しまって い るのだ.昔 のSkald-Spillerのと ころへ 弟子入うす る
のはよそ うよ.
A.き みはIdunaの説話 を読んだかね,Frey.
F・ それは最善 の ものの1つ だ ・"文芸 の神Brag&に は ・神神が不死 の り・
ん ごをあずけた妻が あ る.神 神が老い ると,か れ らはそれ を味 わって若返 る.か
だが,わ た しは,こ れ らの神 が ま った く死 んで しまつていて ・ もはやけっして .
若返 らないのでは ないか を恐 れ る ものだ.北 方 の曙光 は,ひ とを温 め ることな
しに照 らす のだ.
A.き みは も う1度 だけ談話をや る気が あ るかね ・
第3の 談 話
A.Iduna・の りん ごが今 日はわれわれの合言葉だ.だ か ら,わ れわれが こ
の神話 誌か らも,謹 たほか の神話誌か らも,粗 野な概 念を,そ れが 自然に関 し
た ものであれ,道 義に関 した もので あれ,粗 野 なま まで採 り上 げてはな らぬ,,
(31)ヘル ダーはエッダ歌謡 の頭 韻形式 の ことを言 ってい る.(32)争 い の 原 因 とな
る天 の恵 み とい う言葉で は,お そ らく,"遺産"一 北方語 にお け る"Arfi"一を理
解すべ きだろ う.Arfiとは もちろん,た だ外見 だ け"Aar"と"Fee"とか らの 結 合
にす ぎない.一(33)た とえば狼 は ・貧慾 に口を開 けて屋敷 の廻 りを歩 く犬"と
いわれた.後 の"エ ッダ"で は,第2部 は元 来 このよ うな詩的な書変 えを集 めた もの
で あ る."歌謡 エヅダ"に お いて も,た とえば換喩(白 髪=老 年,の 類)一 もちろん
比 較的単純 な ものだが一 にお け る問答 体の遊戯"Al写vissmal"があ る・ 一(34)
・ Hakonarma1"とい う有 名な"エ ッダ,,歌謡の詩人 .完 全 な名 はEyvindSkaldaspi]lr.in
す なわ ちス カルデ の滅 亡者.
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とい うことについては,1言 も費 さない.ギ リシャ人 もその巨人Mitanと同じ
くGigantとの両説話 を もってい た 。その最 も古い ものはす こぶ る粗野 な天地
創成説で あつた.し か しかれ らは前者 を適 当にあんばい し,後 者か らはよ りよ
い ・つい には最 も優美 な ものとなった ・思 弁 を喚 起 す ることが で きた.Ymer
の骨か ら,Midgardを建設 したBureの息子た ちか ら,太 古 の泉 の上に ある世
界樹 の どね りこか ら,そ の枝 の下 にい る3人 の処女 たち,過 去,現 在,未 来か
ら,こ の太古 の泉 にふ さわ しい詩がつ くられ るか もしれない と,ぎ みは思 わな
くヨ　ラ へ
いか.天 の神聖 な青空に座 して世界 を警護 し,そ の滅 亡に先鞭 をつけ る美 しい
神EeimdaUの 歌 を,き みは きいたか.き みは,そ のなかで最高神の眼が輝 い
てい9魯 慧の泉か ら濠んだ ことがあるか.そ して北方の守護 の女神たボ捧地上.
で行 うことすべてにおいて,そ の洗煉 きれた教養 を認 めなかつたか.き みは・
(38)
善良なBalderの早死 の話 を聞いたか,そ して どんな悲 しみがそれか ら生 じた
くヨの
か を.そ うだ,善 と悪 との間,天 とHelaと の間の事物 の全連 関を,最 後には
事物 の終末 を,若 返った世界,た の しい朝 の続 くあのおそろ しい黄昏 を,き み
は聞いたろ うか,そ のなかか らは,Idunaのりん ごが触れ るやいなや不死 とな
ると ころの詩 が汲み とられないだろ うか.
F.そ れを見せて くれ.t
A.き みのためにそれ を しない.・ だが詩がすべ てではないのだ.Frey,
きみは これ らの人人 の風俗 に反対 す ることも言ったね.き み はかれ らのと ころ
で,わ れわれの流儀 に従って風俗 を探すのか.だ らしのない ことを見出すため
に英雄 と太古 の国 に旅す る必要が あ るだろ うか.男 の智慧 は確 乎た る勇気,常
(35)ハイムダルが,世界を担 うとね りこの樹イグドラジルの下にいつ も隠されてい
るかれの号角を吹くな らば,それは,神 々と巨人たちの間の繊滅戦,神 々の黄昏の開
始を告知することになる.一(3の 日没,あ るいはそれの海紙の反映を基にして
い る北方伝説によれば,オ デ ィンは毎日賢い水の巨人 ミミルのところへ行 き,智慧を
うけとるために自分の眼をミミルに抵当に入れ る.智慧は,世 界の樹 とね りこの木影
にあるミミルの泉が,そ の神秘な深みに これを隠している.一(37)ヘ ルダーは
おそらくヴルキューレのことを考えている.一(38)Ba】der(Baldr,Baldur)は
光神,オ ディンの息子.勇 敢で優 しく美しい,神 々は萬物にかれを傷づけないように
誓わせたが,寄 生木(や どりぎ)だけを見逃したため,ついにそれの枝にさされて死
ぬことにな る.一(39)北 方伝説の下界ニフルハイムを支配する女.
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識,沈 着,そ して力 の役 にたたぬ緊急 時には敵の 目を くらます魔術 なのだ ・物
語 を通読 したま え,そ して きみが,こ れ らの青年 や男たちのばあい よ りも,も
っと誠実 な,も っと鋭敏 な鉄石 の魂 を,ど こかほかで見 ることが で きるとい う
な ら,わ た しは きみ に反対 す る.死 に至 るまで の友 との友情,生 と死 とにおけ
る勇 気 と好機嫌,そ の言 を守 る誠実,女 性にたいす る純潔や尊敬,そ れに優 し
い親切,抑 圧 された人人にたいす る慈悲 あ る心根,こ れが,地 上 のあ らゆ る種
族か らこの民族 を区別す るもので あった.わ れわれ ドイツ人 は これに属す るの
だ.わ れ われ の祖先 か ら輝 き出た美徳が,も1ま やわれ われ の上 に全 く力 を もた
ぬ とい うのか.わ れ われはゲ ール進'混 同されてい る.ひ とはわれ われにひ と
りのOssiapを要求 す る.こ の2っ の民族 ほど異った ものはなかった.そ れ故 ・
これ らはまたつ ねに対立 して きた.ゲ ール人 は柔弱な,悲 しい感情 を うたつた.
ノルマン人は行為 を うたった.カ ∫くて ノルマン人 は他の諸民族 に しぼ しば めん
ど うをかけ,怒 った さい には,そ の 剣 を 誇 ったか もしれないが 抑圧的だっ
くる　ラ
たことはけっしてなかった.最 古の北方人は,卑 怯で奢修な奴隷関係に征服 さ
くる　ラ
れていた世界 の解放者であった.後 代 の ノル マ ン人 の抑圧 的 な封建制は ・時代
と教会 との習慣 によって形成 された困苦か らの妥協 であった.し か も この時期
を も,こ の民族 ほ どロマンティッシ ュに輝 か しく終えた ものはほかにはなかった.
テーベや トロヤ以前の英雄 た ちは,ノ ル マンデ。一,シ シ リー,ナ ポ リ,お よび
くるの
エルサ レムにおけ る英雄 たちに比べ て何 だろ う.豪 勇 と典雅 とにおいて,か れ
らはあ らゆ る民族 の騎士精神の華で あった.き みは古代お よび後代の北方伝説
においてそれの証拠 を見 よ うと思 うか ね.
F.そ れを見せて くれ.
ヤ
(40)すなわ ちウ ェール スにい るゲ ール人(ケ ル ト人)の 住民た ち との混 同.神 話 の
歌 手 オ シア ンはその民族 に属 していた.一(41)紀 元前ll3年以来12年間,ロ ー
マ帝 国をお びやか した チ ンノt:・一人お よび チ ュー トン人.一(42)第9世 紀 にノル
マ ン人 は,最 長子 にだ け父 の財産 を譲 る相続法 によ り,ま た強 力な王 国の完成 によ り
国外 に逐われた,す なわ ち,こ の相続法 とこの王 国 とに農民た ちのよ うに直 ちに屈服
しなか った貴族 が,好 んで ノル マ ンの海賊航海 に出か けた ことな ど.一(43)ヘ ル
ダ ーは"人 類歴史哲学 の諸理念"第18巻で,こ れ らについて歴史的 な叙述 を行 ってい
る.
Herderの``lduna,,について6(77)
A.じ ぶんでみつけたまえ.一一Frey,ま た さらに きみは,女 たちの習慣
に反対 した ことを言ったね.き み のギ リシ ャ女 や ローマ女 たち と一緒 に歩 きた
ま え,そ して わた しには北方 の歌や伝説 にあ らわれてい るよ うな ドイツ女 の理
想 を残 して置いて くれ.も のわか りよ く,這 徳 的で純潔 な こと,好 んで働 き,
指 導的で予言知 が あ ること,そ の夫 とその子供 た ちとにたいす る母 の生活,そ
れは ここに も至 るところで認 め られ る.伝 説 の性格 に従えば・ ドイッの女 は,
な るほ ど女性申で最 も教養 ある もの とは言 えないか もしれないが,最 も尊敬す
べ く最 も高貴 な ものだ.こ の種 の特徴が失 われて しまった とい うのかね ・甘 や
か された曽孫 の娘 た ちは,宗 祖母 の姿 を見 よ うとせず,そ の前 に顔 をあか らめ
てい ると主張す るのかね.こ こにはほ とん ど恋愛の歌 はないが,し か し深 い愛
の容 はある.
F.そ れを見せて くれ.
A.じ ぶんで見つ けたま鬼 ・ きみは さ らに,こ れ らの民族 の粗野な機智
にっいて語ったね ・ わたしの言 を信 じたま え;こ れ らの歌や伝説 のなかには,
達者 な卓越 した解答 もあれ ば,大 胆 な決断 もあ る,活 濃 な嘲笑 の語 もあれば,
不敵 な行為 もあ る.た だ一切 は,か れ らの歩みのよ うに,か れ らの詩句 の響 の
よ うに,直 載 なのだ.
きみは これ らめ詩句 を嘲って文字選 びと名づ けたね.響 の整理者 と言って も
らいたかったよ.と い うのは,本 来かれ らは母音 を互いに整頓 したので,子 音
はそ の先行 あ るい は随員 たる ものであったのだ,多 ≦のわが詩作家諸君が,『語
の各系列申 に・ どんな母音がたがいに相殺 してい るか,そ れ らは どんなふ うに
交替 しているか,そ れ ら.はみずか らを,あ るいはまた語 の頭韻 を,不 愉快に く
りか えしてい るか ど うか,な どに気 をつ けるな ら,す こぶ る結 構だ と思 うよ.
かれ らは,そ のために,あ らか じめあの古い ・その後全 く変化 して しまった ・
古代言語 に訊 ね る必要は ないので,そ れについて はただじぶんの耳 に訊 ねれ ば
よいのだ.
最後 に きみは,古 代の詩人が しばしば称 えねばな らなかった詩的 な異 名,事
物 の芸術的 な書変 えの目録 について廟ったね.わ た しは これについては,多 く
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の 言いたい ことが ある.と い うのは,こ の言語装置 は,正 に この民族文化 の本
くるの
来の祖 国を指示 してい るか らだ.す くな くと もそれは,後 世ついに手職 となっ
たと ころの ・詩歌 の ・古代技 術 を説 明 してい る.と い うのは,わ れわれ はだれ
(44)
か らこの名称の 目録 を手 に入れたのだろ うか,つ ぎは ぎ細工 をす る ものた ちか
らだ.そ してそれを手 に入れた ことを,わ れわれはかれ らに感謝 したい と思 う.
詩人が しばしばや らねばな らない多 くの,あ ま りに も技巧 的な事物 の書 変 えを
み るに当つては,Pindarを想い出 したまえ.か れ ほ ど 目ま ぐるし く,技 巧的
に,勝 利や歌,場 所や戦斗 を書変 え る ものはあるまい ・またなん とかれの形象
'
!
は絡みあい交 りあ うことだ.一 一
われわれは趣 味を北 方人か ら学んで はな らない よ,Frey,.tれは時 や習慣 と
ともに,民 族 の住む場所 と風土 によってす ら変化す るのだ.だ が,悟 性,習 慣,
言語の使用,詩 な どのなかにあ る国民 の精神にば,わ れわれ も感染 したい もの
だ.こ こには構想や詩が至 るところにあ るか らだ.Eddaを 観 察 して み た ま
え.そ れは,Hesiodusの神系譜 のよ うに,た んに寓話の蒐集 にす ぎない,そ
して,正 にそれ とひ としくはなはだ混然 とした蒐集 なのだ.に もかかわ らず,
(45,
それは1全 体 だ,そ れは 且esiodusにない序 と結末 を もってい る.第2Edda
にあ る最 も軽妙 な戯歌で も,始 か ら終 まで秩序 と輪廓 と行為 と佳調 とを もって
い る.た だ われわれは公平で なけれ ばな らない,そ して,ど の1篇 か らも,時
代 に従い民族 に従 えばそのなかには存在 し得 なかったよ うな ものを 要 求 して は
㍉
な らない ・ われわれのためには,完 全 な若返 りによって,模 倣作が生 じて来 な
ければな らない.た とえそれが現世界の対 象に関係 した もので あろ うと,未 来
の世界の対 象に関係 した ものであろ うと.
F.で は,末 来 の世界の も,と い うのかね.
A・ この世界 の も,だ.こ の神話誌で 地 獄 と天国 とに関 して与 え られてい
る形 象は,近 東 の形象 よ りもわれ われ の北方 的感情 に適合 してい るよ うにお も
(44)本来の祖国とはアジア.先にも同趣旨の指摘がある.一 っぎはぎ細工をする
もの,にっいて}ま註(33)を参照.一(45)こ こでヘルダーは時期的にヨリ若い
散文エッダを第1エ ッダとし,古い歌謡エヅダを第2の ものとして考えている.
Herderの"1duna,,につ い てH(79)
,われ瀦S。laは 臥 の女に依つて生まれた誘惑の細 ・・kの不幸な嫌.'そ
の姉妹は被造物の滅亡をおびやかす怪物だ・且elaの居 所 は広 大 な下 界 で あ
る.そ の広間は苦痛,そ の食卓は鰻餓 とい う.怠 慢とい うのはその奴僕で,緩
慢 がその下女だ.そ の戸 口は奈 落,そ の玄関は倦怠,そ の寝台は疾病,そ の
ズ
天幕 は呪咀だ.卑 怯に死 んだ ものはかの女 のと ころへ来 る.犯 罪人,不 実者,
偽誓 者,殺 人者,人 妻 の誘惑者,そ のほか卑劣 の名の下に理 解 され るものはた
れで もiも つとお そろ しい場所,屍 体 の岸,Nas七randがこれ を待ってい る.
そ れに反 して ・勇敢な もの・価 値 あ筍 もの・忠実 な夫 ・正直 な友は ・喜 びや平
和や友情 の諸宮殿 ・WingolfとGladheim}こ住む ■.き み は 気 がついたかね ・
=Frey,これ ら北方 人が ど うい うわ けで死後 の永生 をか くも固 く信 じてい たか.
か れ らが 勇敢 な・また健全 な考 えを してい たか らだ ・ ただ卑怯 な心 のもののみ
死 において亡び る.か れは解消せ られ無 に帰 す ることを感 じプあ るいは願 う.
健 全 な人 間は永生す る・ 非存 在 とい うことはかれには無意義だ.か れにはそ れ
が考 え られ ない.か の平和 や友情 の諸宮殿か ら出て くる物語 は感動 的で愉快 な
ものにな るだ ろ うと思わないかね.死 に至 るまでの友情 を盟 約す ることは,こ
れ ら勇敢 な人人 に とって人生 の最 も神聖 な瞬 間で あった.そ れ故,Wingolfで
の 再会 は,か れ らに とって死後 におけ る友情 の報賞で もあった.甘 美 な報いだ.
く　 ラ
なおわた しは,あ の大 きな とね りこの樹 を きみに想い起 して もらわなければ
な らない.そ の枝は世界の上 に拡がってお り,その梢 は高 く天上 に達 してい る.
この樹には,互 いには るか に遠 ざかってい る3つ の根が,神 神 のと ころ・ 巨人
の ところ,そ れに下界のそのまた 下 に あ る・申 の根 の と ころ に賢 明 の泉,
く　の ヒ
Mimerの泉 があ る.天 の根 の ところには神聖な源泉があ りプそ の 側 で 神神は
評議Y7そ の判断 を表示す る・ つねに この源泉か らは3人 の美 しい処女た ちが
昇 り出て くる.過 去1現 在,、未来た るUrda,'Verandi,Sku.1daがそれであ
る・神神 の会議 や人間 の運命 と生涯 を規定 し・その待女た ち(か れ らは守護神
の よ うにその所 属す る人間に姿が ひ としい)に よって,人 間に働 きかけて これ
(46)世界樹イクドラジルは全宇宙を担い,そ れを貫いてそびえ立っている.一 ミ
メル(ミ ミル)の泉については前註を参照.
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を助 け,ま た罰す るのはかれ らで あ る.き みはそ う思わないかね,Frey,これ・
らの女神た ち,守 護神た ちは,わ れわれにたい して も,過 去 と現在 と末来を,
いな・われわれの内心す らを・鏡 に か けて 見 せ ることがで きると・.一 そ し
て,み たま え,上 方 とね りこの樹 の上 には,1羽 の鷲が とまって,は るか 遠 方
をあち こち と眺めてい る.1匹 の りす は樹 を昇 り降 りしてい る.4匹 の鹿がその
枝枝 を通 り抜 けて さま よい,樹 の皮 をかじつてい る.下 方 の蛇 は,根 の ところ,
樹 の側 にある腐朽物 をか じつてい る・ そ して処女た ちは,絶 えず神聖 な泉か
ら汲 み出 して,枯 れない よ うに樹 に水 をそそいでい る・とね りこの葉か らは ・
蜜 蜂の食物,甘 い露が下 りる,泉 の水 の上 には2羽 の唱 う白鳥が泳 いでい る.・
この歌 を,偉 大な世界樹 の運命 について のHeirndallのうたを,こ の樹の下の
神神の会議 における過去 と現在 と未 来 の声 を,き みは聞 きた くないだろ う炉.
F.そ れ らを聞かせ て くれ.㌔
A.Idunaの りん ごが 旧い ものをふたたび若返 らせ るな ら,そ れ らもまた
沈黙 して はいないだ ろ う.
F.A工fred,きみは多 くの ことを語 り,い ろいろの ことを謎 めいて話 した,
わた しに考慮す る時間を くれたまえ.ρ
第4の 談 話
F.わ れわれの素材 に関 しては,一 致で きるだろ うと思 うよ.
A.わ た しもそ う思 う.ま た,正 にそのためにわれ われは話 したのだ ・
F.し か らば,き みがギ リシ ャの神 話 誌 を軽視 し傷づ けよ うとしない とい
う前提で一 一 ノ
A.け っしてけっして,わ た しはそれを世界の うちで最 も文化的 な ものだ と
考 えてい る.
F.き みが美術 や文芸におけ るギ リシ ャ的趣 味 の 原則 を誤認 しない ことを
前提 としで 一
㌃
A.わ れわれがそれ に感謝 しなければ な らない もの を,わ た しは知 ってい
る.造 形 美術 と芸術哲学 とは,北 方 の空の下 には,ま だ土着 した ことがなかつ
た.
Herderの``ldtina,,について6(81)
F.し か らば,き みが野バ ンな北方 の没趣味 を,歌 謡 に も,そ のほか言葉
や作品 に も,持 ち込 む気 のない ことを前提 として 一
A.わ たしが,ど こか らにせ よ,粗 野 な ものを粗野なままで もって きて陳べ
るよ うな ことを願 わないのは,わ た しがすで に証言 した ところだ.
イF.そ こで きみに承認で きるのは
A.わ たしはね,外 国の ・遠方 の ・あるいは死滅 した ・民 族 に依 拠す るす
べての詩人や物語作者の権限にあること,す なわちかれは,こ の民族 とそ
の時代 とがかれに許容す る富を用い うるのだ とい うこと以外には・何 もわたし
に承認 してほしくないよ.た とえば騎士時代に依拠 して物語 る詩人には,騎 士
時代の一切の驚嘆すべ きもの,一 切の独特 のものが奉仕す る.
?
?
?
?
?
その通 り.
魔界に拠って作詩す るものにも同様だ一
かれには全魔界が従 う.
そして近東の物語 と童話を書 く人には一
近東の物語 と童話 の衣裳だ.こ れ らすべての種類には,.すこぶ る卓越
した見本があ るか ら,そ の ことに関 しては何 ら疑 を さしは さむ余地 はない.
A.わ たしは,わ が北方 寓話 に これ以上 の ものを望 まない.さ てそ こで,
これ らの伝説,こ の考 え方,こ の言語のなかにあ る理想が 歩み出て,み ずか ら
活動 して もらい たい ものだ.
F.,わ れわれの生活 にたい して働 きか け る,と きみはい うのか.
A.そ のことにはわたしは無頓着でい る.た だ,わ れわれの ためにIdunaw,
の りん ごを手 に入れたま え.
〔(2)終.全稿未完.)
